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ǽǼǲǮȀǸǼǰǥ ǰǮǴǳǹǥ ǲǳǾǴǮǰǻǼǱǼ ǾǳǱȁǹȌǰǮǻǻȍ 
ǾǼǵǰǶȀǸȁ ǰǥȀȅǶǵǻȍǻǼǦ ǮǱǾǼǿȂǳǾǶ 
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юn this article the current mechanisms of the fiscal support of 
entities of agribusiness in Ukraine are analyzedг On the basis of 
the results of analysis the author proves the necessity of reducing 
of the number of tax exemptions for agribusiness and the 
increasing of the role of direct budget subsidies in the structure of 
their budget supportб the ensuring of the proper use and control 
over the VцT from sales by entities of agribusiness of agricultural 
commoditiesб the annual indexation of fixed agricultural tax 
collection and the obligation of taxpayers to pay resource 
paymentsб the providing of additional direct budget support of 
domestic agricultural exports only to domestic producersг 
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ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭȚ ȜȠȞȖȚȎțȖȣ țȎȡȘȜȐȖȣ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐг ǮțȎșȳȕ 
ȥȖțțȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ ȁȘȞȎȴțȖ ȠȎ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗ 
țȎȡȘȜȐȤȳȐ ȕ Ȥȳєȴ ȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȖ ȝȜȘȎȕȎȐб ȧȜ ȑȞȡȝȎ țȎȡȘȜȐȤȳȐ 
ȝȞȖȠȞȖȚȡєȠьȟȭ ȒȡȚȘȖ ȟȠȜȟȜȐțȜ ȠȜȑȜб ȧȜ ȕ ȚȓȠȜȬ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȜȏȳȕțȓȟȡ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠьȟȭ ȠȎ ȞȎțȳȦȓ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎșȖ ȝȳșьȑȜȐȖȗ ȞȓȔȖȚ 
ȝȞȭȚȜȑȜ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȖȣ ȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțь Ȏ 
ȠȎȘȜȔ ȞȭȒ ȟȝȓȤȞȓȔȖȚȳȐ țȓȝȞȭȚȜȑȜ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȭȘȳ ȕȐȜȒȭȠьȟȭ ȒȜ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȥȓȞȓȕ ȞȓȔȖȚ 
ȎȘȡȚȡșȭȤȳȴ ǽǲǰб ȞȓȔȖȚ ȐȖȝșȎȠȖ ȒȜȠȎȤȳȗ ȠȎ ȟȝȞȎȐșȭțțȭ ǽǲǰ ȕ 
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȜȘȞȓȚȜȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȕ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ țȡșьȜȐȜȴ ȟȠȎȐȘȖ ȝȜȒȎȠȘȡ Ȏ ȠȎȘȜȔ țȓȝȞȭȚȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȠȐȎȞȖțțȖȤьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ [зб ȟг иивикр 
ир мб ȟг лй]г ǽȜȑȜȒȔȡȬȥȖȟь ȕ ȤȳșȘȜȚ ȐȒȎșȜȬб țȎ țȎȦȓ 
ȝȓȞȓȘȜțȎțțȭ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳєȬ ȝȳșьȑȜȐȖȣ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣ ȞȓȔȖȚȳȐ 
Ȓșȭ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȎȑȞȜȟȢȓȞȖб ȧȜ ȕȒȳȗȟțȬȬȠь ȟȐȜȬ ȒȳȭșьțȳȟȠь țȎ 
ȐțȡȠȞȳȦțьȜȚȡ ȞȖțȘȡ ȝȞȜȒȜȐȜșьȟȠȐȎ ȠȎ ȳțȦȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
ȎȑȞȎȞțȜȴ ȑȎșȡȕȳб ȕȎȡȐȎȔȖȚȜб ȧȜ ȕȎȕțȎȥȓțȎ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭ țȓ 
ȐȞȎȣȜȐȡє ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȓȘȟȝȜȞȠȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴг 
ǵ ȳțȦȜȑȜ ȏȜȘȡ ȝȜȒȎȠȘȜȐȓ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȓȘȟȝȜȞȠȡ 
ȎȑȞȜȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȭȘȓ ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭ ȥȓȞȓȕ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ 
ȜȝȓȞȎȤȳȗ ȕ ȐȖȐȜȕȡ ȕȎ ȚȓȔȳ ȁȘȞȎȴțȖ ȕȎȕțȎȥȓțȖȣ ȠȜȐȎȞȳȐ ȕȎ 
ȟȠȎȐȘȜȬ е % țȳȥȖȚ țȓ ȐȳȒȞȳȕțȭєȠьȟȭ ȐȳȒ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȕ 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȞȳȬ ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ 
ȜȝȓȞȎȤȳȗ ȕ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȕȎ ȚȜєȴ ȁȘȞȎȴțȖ ȳțȦȖȣ ȠȜȐȎȞȳȐб ȞȜȏȳȠ ȠȎ 
ȝȜȟșȡȑг ǸȞȳȚ ȠȜȑȜб ȜȘȞȓȚȳ țȎȡȘȜȐȤȳб ȕȐȎȔȎȬȥȖ țȎ Ƞȓб ȧȜ ȐȖȐȳȕ 
ȕȎ ȚȓȔȳ ȁȘȞȎȴțȖ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȟȖȞȜȐȖțȖб țȎȟȎȚȝȓȞȓȒб 
ȝȞȜȐȜȒȭȠь țȓ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȎȑȞȜȟȢȓȞȖб Ȏ ȕȓȞțȜȠȞȓȗȒȓȞȖ ȠȎ 
ȳțȦȳ ȟȡȏ’єȘȠȖб ȧȜ ȝȓȞȓȝȞȜȒȡȬȠь ȝȞȜȒȡȘȤȳȬ ȑȎșȡȕȳ ȕȎ ȘȜȞȒȜțб 
țȓ ȐȐȎȔȎȬȠь ȝȳșьȑȖ ȕ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ ȓȘȟȝȜȞȠȡ 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȐȎȔȓșȓȚ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ [жб ȟг жизвжии]г 
ǰ ȠȜȗ Ȕȓ ȥȎȟб ȕȎȐȒȭȘȖ ȝȳșьȑȜȐȜȚȡ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȬ ȜȝȓȞȎȤȳȗ 
ȕ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȕȎ ȚȓȔȳ ȁȘȞȎȴțȖб 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȳ ȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțțȭб ȧȜ ȓȘȟȝȜȞȠȡȬȠь ȠȜȐȎȞȖ ȕȎ 
ȘȜȞȒȜț țȓ ȟȝșȎȥȡȬȠь ȕțȎȥțȳ ȟȡȚȖ ȝȜȒȎȠȘȳȐг ǸȞȳȚ ȠȜȑȜб țȎȐȳȠьб 
ȭȘȧȜ ȕȎȕțȎȥȓțȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬ ȐȖȐȜȕȭȠь ȕ ȁȘȞȎȴțȖ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȖв
ȓȘȟȝȜȞȠȓȞȖб ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳ ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȖб ȕȎȐȒȭȘȖ 
ȝȞȜȐȓȒȓțțȬ țȖȚȖ ȓȘȟȝȜȞȠțȖȣ ȜȝȓȞȎȤȳȗб ȚȎȬȠь ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȖȗ 
ȘȎțȎș ȕȏȡȠȡ ȕȎȕțȎȥȓțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴг 
ǰȞȎȣȜȐȡȬȥȖ ȐȖȘșȎȒȓțȓб Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣ 
ȐȎȔȓșȳȐ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
ȒȜȤȳșьțȖȚ є ȐȖȜȘȞȓȚșȓțțȭ ȭȘ ȜȘȞȓȚȜȑȜ ȴȣ țȎȝȞȭȚȡ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȓȘȟȝȜȞȠȡ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴг 
ǵ ȚȓȠȜȬ ȜȤȳțȘȖ ȞȜȕȚȳȞȳȐ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȎȑȞȎȞțȜȴ ȑȎșȡȕȳ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȧȜ țȎȒȎȐȎșȎȟь ȒȓȞȔȎȐȜȬ ȕȎȐȒȭȘȖ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȬ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȞȳȬ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб 
țȎȚȖ ȝȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȜ ȒȎțȳ ȝȞȜ ȴȴ ȜȏȟȭȑȖ ȝȜ ǸȳȞȜȐȜȑȜȞȎȒȟьȘȳȗ 
ȜȏșȎȟȠȳ ȕȎȑȎșȜȚ ȠȎ ȝȜ ȜȒțȜȚȡ ȕ ȞȎȗȜțȳȐ Ȥȳєȴ ȜȏșȎȟȠȳ (ȠȎȏșг жЮг  
ȍȘ ȝȓȞȓȘȜțșȖȐȜ ȒȓȚȜțȟȠȞȡȬȠь ȒȎțȳ ȠȎȏșȖȤȳ жб ȕȎȑȎșȜȚ ȝȜ 
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳб ȭȘȎ є ȜȒțȳєȬ ȕ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȜȏșȎȟȠȓȗ ȁȘȞȎȴțȖб ȥȎȟȠȘȎ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȎȑȞȎȞțȜȴ ȑȎșȡȕȳ ȡ ȐȎșȜȐȳȗ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȑȎșȡȕȳ ȟȠȎțȜȐȖȠь ȐȳȒ йбм ȒȜ нбз % ȐȳȒ 
ȜȏȟȭȑȳȐ ȐȎșȜȐȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȐȖȞȜȏșȓțȜȴ ȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚȖ Ȥȳєȴ 
ȜȏșȎȟȠȳб ȠȜȏȠȜ ȞȜȕȚȳȞ ȴȴ є ȒȓȧȜ țȖȔȥȖȚ ȐȳȒ ȎțȎșȜȑȳȥțȜȑȜ 
ȝȜȘȎȕțȖȘȎ ȕȎȑȎșȜȚ ȝȜ ȁȘȞȎȴțȳ [об ȟг нк]г ǰȎȞȠȜ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ 
ȥȎȟȠȘȎ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȡ ȐȎșȜȐȳȗ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȑȎșȡȕȳ ȝȜ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȳȗ ȑȎșȡȕȳ țȎ 
ȝȞȜȠȭȕȳ ȜȟȠȎțțȳȣ к ȞȜȘȳȐ ȟȘȜȞȜȠȖșȎȟь ȚȎȗȔȓ țȎ ȝȜșȜȐȖțȡб ȧȜ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎє ȠȓțȒȓțȤȳȴ ȧȜȒȜ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭ ȕȎȕțȎȥȓțȜȑȜ ȝȜȘȎȕțȖȘȎ 
ȕȎȑȎșȜȚ ȝȜ ȁȘȞȎȴțȳг Щȓ țȖȔȥȖȚ є ȕțȎȥȓțțȭ ȤȖȣ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ ȝȜ 
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳг 
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ȀȎȏșȖȤȭ ж  
ǲȖțȎȚȳȘȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖб ȜȠȞȖȚȎțȜȴ ȎȑȞȎȞțȖȚȖ 
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚȖ ȐțȎȟșȳȒȜȘ Ȓȳȴ ȟȝȓȤȞȓȔȖȚȳȐ 
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭЯ 
ǽȜȘȎȕțȖȘ зеен Ȟг зеео Ȟг зеже Ȟг зежж Ȟг зежз Ȟг 
ж з и й к л 
ǥг ǽȜ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳп 
ǵȎȑȎșьțȖȗ ȞȜȕȚȳȞ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȥȓȞȓȕ 
ȝȳșьȑȜȐȳ ȝȜȒȎȠȘȜȐȳ ȞȓȔȖȚȖб 
Țșțг ȑȞț зийбл зйлбл зкобл зонбк иеибе 
ǰ ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȥȓȞȓȕп 
в ȟȝȓȤȞȓȔȖȚ ȝȞȭȚȜȑȜ 
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭб Țșțг ȑȞț 
иеби икби иобж йзбж йибж 
в ȟȝȓȤȞȓȔȖȚȖ țȓȝȞȭȚȜȑȜ 
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ (ȘȞȳȚ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜ 
ȓȘȟȝȜȞȠȡЮб Țșțг ȑȞț жнебм жнкбй жоибз ззнби  ззмбй 
в ȟȝȓȤȞȓȔȖȚ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
ȓȘȟȝȜȞȠȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴб Țșțг 
ȑȞț зибл зкбо змби знбж избк 
ǽȖȠȜȚȎ ȐȎȑȎ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȎȑȞȜȟȢȓȞȖ ȡ ȐȎșȜȐȳȗ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб % нбз кбл кбн йбк йбм 
ǥǥг ǽȜ ȜȒțȜȚȡ ȕ ȞȎȗȜțȳȐ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳп 
ǵȎȑȎșьțȖȗ ȞȜȕȚȳȞ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȥȓȞȓȕ 
ȝȳșьȑȜȐȳ ȝȜȒȎȠȘȜȐȳ ȞȓȔȖȚȖб 
Țșțг ȑȞț нбк обж обй обл обо 
ǰ ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȥȓȞȓȕп 
в ȟȝȓȤȞȓȔȖȚ ȝȞȭȚȜȑȜ 
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭб Țșțг ȑȞț жбж жбк жбл жбл жбм 
в ȟȝȓȤȞȓȔȖȚȖ țȓȝȞȭȚȜȑȜ 
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ (ȘȞȳȚ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜ 
ȓȘȟȝȜȞȠȡЮб Țșțг ȑȞț лбй лбк лбм лбн лбо 
в ȟȝȓȤȞȓȔȖȚ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
ȓȘȟȝȜȞȠȡ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴб Țșțг ȑȞț жбе жбж жбж жбз жби 
 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭ ȠȎȏșг ж 
ж з и й к л 
ǽȖȠȜȚȎ ȐȎȑȎ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȎȑȞȜȟȢȓȞȖ ȡ ȐȎșȜȐȳȗ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб % мбо лбж кбз йбж йби 
*ǿȘșȎȒȓțȜ ȎȐȠȜȞȎȚȖ ȕȎ ȒȎțȖȚȖ Дǽǿ ȠȎ ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțя 
ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ Ȑ КȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳб ДǽІ ȠȎ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȐȳȒȒȳșȡ 
ȟȠȎȠȖȟȠȘȖ Ȑ ȜȒțȜȚȡ ȕ ȞȎȗȜțȳȐ КȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳг 
 
ǵȜȘȞȓȚȎб ȠȡȠ ȝȜȒȎȠȘȜȐȎ ȟȘșȎȒȜȐȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȟȭȑȎє ȐȳȒ йбж ȒȜ 
мбо ȐȳȒȟȜȠȘȳȐ ȐȳȒ Ȝȏȟȭȑȡ ȐȎșȜȐȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȐȖȞȜȏșȓțȜȴ 
ȎȑȞȜȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚȖ ȞȎȗȜțȡг ǽȞȖ ȤьȜȚȡб ȕțȎȥȓțțȭ ȒȎțȜȑȜ 
ȝȜȘȎȕțȖȘȎ ȕȎ ȜȟȠȎțțȳ к ȞȜȘȳȐ ȟȡȠȠєȐȜ ȕțȖȕȖșȜȟьг 
ǻȓȕȐȎȔȎȬȥȖ țȎ ȝȓȐțȓ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȎȑȞȜȟȢȓȞȖ ȡ ȴȣ ȐȎșȜȐȳȗ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȧȜ 
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ Ȑ ȜȟȠȎțțȳ ȞȜȘȖб ȐȎȞȠȜ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ 
ȴȴ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭб ȣȜȥ ȳ țȓ Ȑ ȒȜȟȠȎȠțȳȗ ȚȳȞȳб Ȏșȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡє 
ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȑȎșȡȕȳг  
ǽȜȞȭȒ ȕ ȤȖȚб ȐȎȞȠȜ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ țȓȒȜșȳȘȎȚȖ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ 
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȎȑȞȜȟȢȓȞȖ țȎȞȎȕȳ є п 
- ȜȏȟȭȑȖ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣ ȝȳșьȑб țȎ ȭȘȳ ȚȎȬȠь ȝȞȎȐȜ 
ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȳ ȎȑȞȎȞțȳ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭб ȟȡȠȠєȐȜ ȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠь 
ȞȜȕȚȳȞȖ ȝȞȭȚȖȣ ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȒȜȠȎȤȳȗб ȧȜ ȴȣ ȐȜțȖ ȜȠȞȖȚȡȬȠьр 
- țȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠьȟȭ ȤȳșьȜȐȖȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȐȖȠȞȎȥȎțțȭ 
ȘȜȦȠȳȐб ȧȜ ȕȎșȖȦȎȬȠьȟȭ ȡ ȢȜȞȚȳ țȓȟȝșȎȥȓțȜȑȜ ǽǲǰ ȡ 
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȳ ȟȳșьȑȜȟȝȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐб Ȏ ȠȎȘȜȔ țȓ 
ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭ țȎșȓȔțȖȗ ȘȜțȠȞȜșь ȴȣ ȤȳșьȜȐȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭр 
- ȕȎȐȒȭȘȖ țȓȕțȎȥțȖȚ ȞȜȕȚȳȞȎȚ ȟȠȎȐȜȘ ȢȳȘȟȜȐȎțȜȑȜ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡ ȠȎ ȕȐȳșьțȓțțȬ ȗȜȑȜ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ 
ȐȳȒ ȟȝșȎȠȖ ȝșȎȠȓȔȳȐ ȕȎ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȞȓȟȡȞȟȳȐб ȐȳȒȟȡȠțȳ 
ȒȔȓȞȓșȎ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȭȘ ȝȜȠȞȓȏ ȚȳȟȤȓȐȖȣ ȑȞȜȚȎȒ ȠȎȘ ȳ 
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐр 
- Ȑ ȡȚȜȐȎȣ ǿǼȀ ȠȎ Ȑ ȝȓȞȓȒȒȓțь єȐȞȜȝȓȗȟьȘȜȴ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴ 
țȎȦȜȴ ȘȞȎȴțȖ țȓȒȜȟȠȎȠțȳȚ є ȞȳȐȓțь ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜ 
ȓȘȟȝȜȞȠȡ ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴ [жвйр лб ȟг ллвлмр нво]г 
ǰȎȞȠȜ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȚ țȎȝȞȭȚȎȚ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ 
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȑȎșȡȕȳ 
ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜ ȞȭȒ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗ țȎȡȘȜȐȤȳȐ ǻǻȄ «ІțȟȠȖȠȡȠ ȎȑȞȎȞțȜȴ 
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ȓȘȜțȜȚȳȘȖ» ǻǮǮǻȁ [ж–йр лр н–о]г ǵȐȎȔȎȬȥȖ țȎ ȘȜȚȝșȓȘȟțȖȗ 
ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȴȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțьб ȝȞȖȟȐȭȥȓțȖȣ țȎȝȞȭȚȎȚ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȏȬȒȔȓȠțȜвȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȑȎșȡȕȳб 
ȕȎȕțȎȥȖȚȜб ȧȜ ȴȣ țȎȝȞȎȤȬȐȎțțȭ țȓ ȐȖȒȳșȭȬȠь ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȳ 
ȦșȭȣȖ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȎȑȞȜȟȢȓȞȖб ȭȘȖȚȖб țȎ țȎȦȡ ȒȡȚȘȡб ȝȜȐȖțțȳ ȏȡȠȖ п 
- ȕȚȓțȦȓțțȭ ȝȓȞȓșȳȘȡ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣ ȝȳșьȑ Ȓșȭ ȟȡȏ’єȘȠȳȐб ȧȜ 
ȕȒȳȗȟțȬȬȠь ȒȳȭșьțȳȟȠь Ȑ ȟȢȓȞȳ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡ ȠȎ ȜȒțȜȥȎȟțȓ 
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȞȜșȳ ȝȞȭȚȖȣ ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȒȜȠȎȤȳȗ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳ ȴȣ 
ȏȬȒȔȓȠțȖȣ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖр 
- ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȤȳșьȜȐȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȠȎ ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ ǽǲǰ ȐȳȒ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚȖ 
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȐșȎȟțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎр 
- ȧȜȞȳȥțȎ ȳțȒȓȘȟȎȤȳȭ ȏȎȕȖ ȟȝȞȎȐșȭțțȭ ȢȳȘȟȜȐȎțȜȑȜ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡ (țȜȞȚȎȠȖȐțȜȴ ȑȞȜȦȜȐȜȴ ȜȤȳțȘȖ 
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣ ȡȑȳȒьб ȝȞȜȐȓȒȓțȜȴ ȟȠȎțȜȚ țȎ ежгемгжоок ȞгЮ 
ȠȎ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭ ȝșȎȠțȖȘȳȐ ȤьȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡ ȟȝșȎȥȡȐȎȠȖ 
ȕȓȚȓșьțȖȗ ȝȜȒȎȠȜȘ ȠȎ ȳțȦȳ ȞȓȟȡȞȟțȳ ȝșȎȠȓȔȳр 
- țȎȒȎțțȭ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȞȭȚȜȴ ȏȬȒȔȓȠțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
ȐȖȘșȬȥțȜ țȎȤȳȜțȎșьțȖȚ ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȎȚб ȧȜ ȞȓȎșȳȕȡȬȠь 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȬ țȎ ȓȘȟȝȜȞȠг 
ǰȖȟțȜȐȘȖг ǵ ȚȓȠȜȬ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȜȏȳȕțȓȟȡ Ȑ 
ȁȘȞȎȴțȳ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțȜ ȞȭȒ ȝȳșьȑȜȐȖȣ ȞȓȔȖȚȳȐ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ 
ȟȳșьȑȜȟȝȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȚȓȣȎțȳȕȚȖ ȭȘȖȣ ȚȎȬȠь ȟȡȠȠєȐȳ țȓȒȜșȳȘȖг 
ǽȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȖȚȖ țȎȝȞȭȚȎȚȖ ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜȏșȓȚ 
ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȎȑȞȜȏȳȕțȓȟȡ ȝȜȐȖțțȳ ȏȡȠȖ 
ȕȚȓțȦȓțțȭ ȝȓȞȓșȳȘȡ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣ ȝȳșьȑ Ȓșȭ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ 
ȏȳȕțȓȟȡ ȠȎ ȜȒțȜȥȎȟțȓ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȞȜșȳ ȝȞȭȚȖȣ ȏȬȒȔȓȠțȖȣ 
ȒȜȠȎȤȳȗ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳ ȴȣ ȏȬȒȔȓȠțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖб ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȤȳșьȜȐȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȠȎ ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ ǽǲǰ 
ȐȳȒ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚȖ ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȐșȎȟțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȧȜȞȳȥțȎ ȳțȒȓȘȟȎȤȳȭ ȏȎȕȖ 
ȟȝȞȎȐșȭțțȭ ȢȳȘȟȜȐȎțȜȑȜ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡ Ȏ 
ȠȎȘȜȔ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭ ȗȜȑȜ ȝșȎȠțȖȘȳȐ ȟȝșȎȥȡȐȎȠȖ ȕȓȚȓșьțȖȗ 
ȝȜȒȎȠȜȘ ȠȎ ȳțȦȳ ȝșȎȠȓȔȳ ȕȎ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐб 
țȎȒȎțțȭ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȴ ȝȞȭȚȜȴ ȏȬȒȔȓȠțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȓȘȟȝȜȞȠȡ 
ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴ ȟȳșьȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȐȖȘșȬȥțȜ țȎȤȳȜțȎșьțȖȚ 
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȎȚб ȧȜ ȞȓȎșȳȕȡȬȠь ȎȑȞȜȝȞȜȒȡȘȤȳȬ țȎ ȓȘȟȝȜȞȠг 
 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
жг ǯȓȞȓȕȜȐȟьȘȖȗ ǰг ǰг ǽȜȒȎȠȘȜȐȓ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
[ȀȓȘȟȠ] д ǰг ǰг ǯȓȞȓȕȜȐȟьȘȖȗ дд ȂȳțȎțȟȜȐȎ ȟȢȓȞȎ ȠȎ ȴȴ ȞȜșь ȡ ȕȞȜȟȠȎțțȳ 
ȘȜțȘȡȞȓțȠțȖȣ ȝȓȞȓȐȎȑ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣ ȓȘȜțȜȚȳȘп ȚȎȠȓȞȳȎșȖ țȎȡȘȜȐȜв
ȝȞȎȘȠȖȥțȜȴ ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȴг – ІȞȝȳțьп ǻȁ ǲǽǿȁб зееог – ȅг ІІг –ǿг жиевжииг 
зг ǲȓȚ’ȭțȓțȘȜ Ǻг ȍг ǲȓȞȔȎȐțȎ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎ ȭȘ ȢȎȘȠȜȞ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȑȜ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
[ȀȓȘȟȠ] д Ǻг ȍг ǲȓȚ’ȭțȓțȘȜб Ȃг ǰг ІȐȎțȖțȎ дд ǳȘȜțȜȚȳȘȎ ǮǽǸ – зеео – 
№ о – ǿг ивог 
иг ǸȜȏȡȠȎ Ігǰг ǮȑȞȎȞțȎ ȝȜșȳȠȖȘȎ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ – țȜȐȳ ȐȖȘșȖȘȖ Ȑ ȕȐ’ȭȕȘȡ ȳȕ ȐȟȠȡȝȜȚ ȁȘȞȎȴțȖ ȒȜ 
ǿǼȀ [ȀȓȘȟȠ] д Ігǰг ǸȜȏȡȠȎ дд ǼȏșȳȘ ȳ ȢȳțȎțȟȖ ǮǽǸг – зеенг – № иг – ǿг 
из–иог 
йг ǼȟȠȎȦȘȜ ȀгǼг ǽȞȖєȒțȎțțȭ ȒȜ ǿǼȀп ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ ȳ ȞȖȕȖȘȖ 
Ȓșȭ ȎȑȞȎȞțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ ȁȘȞȎȴțȖ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ] д ȀгǼг 
ǼȟȠȎȦȘȜ – зеенг – ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡ ȒȜ ȒȔȓȞȓșȎп 
httpпддeuгprostirгuaдlibraryджнййгhtmlг 
кг ǽȜȒȎȠȘȜȐȖȗ ȘȜȒȓȘȟ ȁȘȞȎȴțȖ ȐȳȒ з ȑȞȡȒțȭ зеже ȞȜȘȡ № 
змккVІг [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗ ȞȓȟȡȞȟ]г ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȡ ȒȜ ȒȔȓȞȓșȎп 
ддhttpпддzakonзгradaгgovгuaдlawsдshowдзмкквжмг 
лг ǿȠȞȎȠȓȑȳȥțȳ țȎȝȞȭȚȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȳșьȟьȘȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ 
ȁȘȞȎȴțȖ țȎ ȝȓȞȳȜȒ ȒȜ зезе ȞȜȘȡ [ȀȓȘȟȠ] д ȕȎ ȞȓȒг Ȍг Ǽг ǹȡȝȓțȘȎб 
ǰг ȍг ǺȓȟȓșьвǰȓȟȓșȭȘȎг – Ǹг п ǻǻȄ «ІǮǳ»б зежзг – жнз ȟг 
мг ȀȡșȡȦ ǹг ǲг ȂȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȝȜȒȎȠȘȡ țȎ ȒȜȒȎțȡ ȐȎȞȠȳȟȠь ȡ 
ȟȢȓȞȳ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ п [ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭ] д ǹг ǲг ȀȡșȡȦб 
Ǽг Ȁ ǽȞȜȘȜȝȥȡȘ – Ǹг п ǻǻȄ ІǮǳб зежжг – змй ȟг 
нг ȀȡșȡȦ ǹг ǲг ǿȠȎț ȠȎ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ 
ȚȜșȜȥțȜȴ ȑȎșȡȕȳ [ȀȓȘȟȠ] д ǹг ǲг ȀȡșȡȦб Ǽг ǲг ǾȎȒȥȓțȘȜ дд ǼȏșȳȘ ȳ 
ȢȳțȎțȟȖ ǮǽǸг – зежжг – №йг – ǿг жлжвжлмг 
ог ȀȡșȡȦ ǹг ǲг ǿȠȞȎȠȓȑȳȥțȳ țȎȝȞȭȚȖ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ [ȀȓȘȟȠ] д 
ǹг ǲг ȀȡșȡȦб Ǽг ǲг ǾȎȒȥȓțȘȜ дд ǳȘȜțȜȚȳȘȎ ǮǽǸг – зежзг – № жег – ǿг 
нжвоег 
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